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El trabajo de investigación titulado “Uso didáctico de las TICs y aprendizaje 
significativo del curso metodología de investigación científica, escuela de ingeniería 
ambiental, universidad privada de Lima, 2020”. Tuvo como objetivo, determinar la 
relación existente entre sus variables. El diseño de la investigación fue no 
experimental, de enfoque cuantitativo, tipo básico, de nivel descriptivo transversal. 
La muestra fue de 50 alumnos del noveno ciclo de la escuela de ingeniería 
ambiental. Para la recolección de datos, se utilizó como instrumento dos 
cuestionarios aplicados a través de la plataforma digital de google forms, el primero 
corresponde a la variable 1, uso didáctico de las TICs, el segundo a la variable 2, 
aprendizaje significativo de la MIC, ambos presentaron 18 ítems para su evaluación. 
La confiabilidad se obtuvo a través del análisis de fiabilidad de Alfa de Cronbach, la 
variable 1 tuvo un 0, 893 y la variable 2 un 0,908, dando ambos instrumentos una 
excelente confiabilidad.   Los resultados obtenidos a través del análisis de 
correlación y la prueba de Rho Spearman, fueron r2= 0.675 y un valor p=0,000, El 
cual concluyó, que se acepta la hipótesis alterna, el cual determina que existe una 
relación muy significativa positiva moderada entre las variables estudiadas. 
 
Palabras clave: uso didáctico de las TICs, el aprendizaje significativo, 






The research work entitled "Didactic use of ICTs and significant learning of the 
scientific research methodology course, school of environmental engineering, 
private university of Lima, 2020". Its objective was to determine the relationship 
between its variables. The research design was non-experimental, with a 
quantitative approach, basic type, and a descriptive cross-sectional level. The 
sample was 50 students from the ninth cycle of the environmental engineering 
school. For data collection, two questionnaires applied through the digital platform 
of google forms were used as an instrument, the first corresponds to variable 1, 
didactic use of ICTs, the second to variable 2, significant learning of MIC, both 
presented 18 items for evaluation. Reliability was obtained through the reliability 
analysis of Cronbach's Alpha, variable 1 had 0.893 and variable 2 0.908, giving both 
instruments excellent reliability. The results obtained through the correlation analysis 
and the Rho Spearman test were r2 = 0.675 and a p value = 0.000, which concluded 
that the alternative hypothesis is accepted, which determines that there is a very 
significant moderate positive relationship between the variables studied. 
 







En la actualidad, las TICs, tecnologías de la información y comunicación, han 
conseguido un rol importante dentro de la sociedad, esto se da debido a que se han 
introducido en nuestras actividades cotidianas de una manera dinámica. La rama 
de la educación no ha sido ajena a este fenómeno, muchas instituciones están 
incorporando el uso de las TICs en su currículo, ya que se necesita aplicar 
estrategias nuevas que apoyen a unir el saber previo con los nuevos conocimientos 
para la adquisición de aprendizajes significativos (Quintanar, 2010). 
 
Con respecto a esto último, se ha verificado en estudios previos que el manejo de 
las TICs se está dando dentro de cursos como el de metodología de la investigación 
siendo este un curso integro de adquisición de conocimientos sobre investigación 
científica. Por ello, se considera importante determinar la relación existente entre 
las variables el uso didáctico de las TICs y el aprendizaje significativo del curso 
mencionado anteriormente ya que el descubrimiento de una correlación positiva, 
permitirá seguir impulsando las formas de usos de las herramientas TIC en el 
aprendizaje significativo o caso contrario nos ayudará a manejar de manera 
adecuada el curso que se va brindando. Se tomará como muestra a los alumnos del 
9no ciclo de una universidad particular de la región Lima en el año 2020, debido que 
los alumnos mencionados ya han pasado la experiencia curricular sobre el mismo 
curso. 
 
Teniendo en cuenta la realidad problemática presentada anteriormente se propuso 
el subsecuente problema de investigación general “¿Cuál es la relación que existe 
entre el uso didáctico de las TICs y el aprendizaje significativo del curso de 
metodología de investigación científica en la escuela académica de ingeniería 
ambiental de una universidad privada de la región Lima en el año 2020?”. Así 
mismo, los problemas específicos de la investigación considerados son a) ¿Existe 
relación entre el uso de las herramientas de las TICs y el aprendizaje significativo 





ingeniería ambiental de una universidad privada de Lima en el año 2020? b) ¿Existe 
relación entre el uso del contenido de las TICs y el aprendizaje significativo del curso 
de metodología de la investigación científica en la escuela de ingeniería ambiental 
de una universidad privada de Lima, 2020? c) ¿Existe relación entre el uso de la 
comunicación de las TICs y el aprendizaje significativo del curso de metodología de 
la investigación científico en la escuela de ingeniería ambiental de una universidad 
privada de Lima, 2020? 
 
El proyecto de investigación ha sido justificado mediante la importancia de la 
información a obtener ya que esta abrirá brechas significantes en la adquisición de 
decisiones sobre el empleo de las TICs en el aprendizaje significativo de los 
estudiantes del noveno ciclo del curso de metodología de la investigación científica 
(MIC). Cabe resaltar, que se exhortará a conseguir una respuesta a la escasez de 
estudio sobre la relación de las variables del uso de las tecnologías de la 
información y comunicación en el perfeccionamiento del aprendizaje significativo, 
esperando beneficiar el cambio positivo en el currículo del curso, indirectamente 
apoyará también a la actualización de técnicas y metodologías del maestro. 
 
Por ello, la presente investigación se orientó a determinar relación existente entre 
las variables del uso didáctico de las TICs y el aprendizaje significativo del curso de 
metodología de investigación científica en la escuela académica de ingeniería 
ambiental de una universidad privada de Lima en el año 2020. Teniendo como 
objetivos específicos: a) Identificar la relación existente entre el uso de las 
herramientas de las TIC y el aprendizaje significativo del curso metodología de la 
investigación científica en la escuela académica de ingeniería ambiental de una 
universidad privada de Lima, 2020. b) Identificar la relación existente entre el uso 
de contenido de las TIC y el aprendizaje significativo del curso de metodología de 
la investigación científica en la escuela de ingeniería ambiental de una universidad 
privada de Lima, 2020. c) Identificar la relación existente entre el uso de la 
comunicación de las TIC y el aprendizaje significativo del curso de metodología de 
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la investigación científica en la escuela de ingeniería ambiental de una universidad 
privada de Lima, 2020. 
 
Con respecto a la hipótesis general considerada dentro de la investigación se tuvo 
que “Existe relación significativa entre el uso didáctico de las TICs y el aprendizaje 
significativo del curso metodología de investigación científica en la escuela de 
ingeniería ambiental de una universidad privada de Lima, 2020”. En cuanto a las 
hipótesis específicas se formularon las siguientes: a) El uso de las herramientas de 
las TIC se relaciona significativamente con el aprendizaje significativo del curso 
metodología de investigación científica en la escuela de ingeniería ambiental de una 
universidad privada de Lima, 2020. b) El uso de contenido de las TIC se relaciona 
significativamente con el aprendizaje significativo del curso de metodología de la 
investigación científica en la escuela de ingeniería ambiental de una universidad 
privada de Lima, 2020. c) El uso de la comunicación de las TIC se relaciona 
significativamente con el aprendizaje significativo del curso de metodología de la 
investigación científica en la escuela de ingeniería ambiental de una universidad 
privada de Lima, 2020.   
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II. MARCO TEÓRICO 
 
Los trabajos que aportan a nivel nacional en la presente investigación comienzan 
en primer lugar en el año 2019, con la Mgtr. José Eduardo Lujan Reyes presentó la 
tesis que lleva por título “Relación entre Uso de TIC como Herramientas Didácticas 
con los Aprendizajes del estudiante del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Trujillo, 2019”, como objetivo el autor consideró la determinación de la 
relación que existe entre las variables el uso de TIC como herramienta didáctica y 
los aprendizajes del estudiante en el año 2019 en dicha institución. Tesis no 
experimental, transversal, básica, descriptiva y correlacional elaborada con una 
muestra de 122 estudiantes de 7 programas de estudios, se usa de instrumento de 
investigación un cuestionario que evalúa el uso de TIC por capacidades docentes 
además una rúbrica que sirve de guía de evaluación de aprendizajes, teniendo el 
autor como resultados el 70,5% en las competencias básicas docentes TIC, el 
78,7% en la significancia que el docente entrega a sus capacidades tecnológicas de 
la información y comunicación y el 76,2% en las capacidades docente obtenidas en 
su formación inicial. Finalmente, concluyó con un valor p <0,001 que existe entre 
las variables una relación muy significativa. 
 
Así mismo, el Mgtr. Marco Antonio Correa Guarniz realizó en el año 2018 la tesis 
titulada “Uso didáctico de las TIC y el aprendizaje significativo en estudiantes de 
una universidad privada de Lima, 2018” el cual considero de propósito hallar la 
relación existente entre sus variables. El estudio fue básico, descriptivo, 
correlacional, esta investigación involucró 61 estudiantes de un programa de 
estudio. Utilizaron encuestas y una lista de preguntas secuenciales como 
instrumento de investigación. Donde tuvo como resultados el 52.50% consideraron 
tener un nivel bueno. Consecuentemente, un 37.70% consideran tener un nivel 
regular y finalmente 9.80% manifiestan tener nivel inadecuado con respecto al 
empleo pedagógico de las TICs. En la distinción de la variable aprendizaje 
significante, contestaron que el 37.70% alcanzó un buen nivel, de la misma manera 
un 37.70% mantuvo en un nivel regular y en los procesos un 24.600% de la muestra 
mantuvo un nivel inadecuado. Finalmente, consideró el autor un coeficiente de 
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correlación determinado por el estadístico Rho Spearman de 0,442 y valor p = 0,000 
que aseguró la afirmación de la hipótesis alterna manifestando que, la variable uso 
didáctico de las TICs se relaciona significativamente directo con la variable 
aprendizaje significativo en los alumnos universitarios de una institución particular 
en el año 2018. 
 
En el mismo año 2018, la Mgtr. Marianela Coronado García presentó su tesis 
titulada “El manejo de las TICs y el aprendizaje del área de informática en los 
estudiantes del CETPRO los Libertadores, SMP, Lima 2018” el cual planteó de 
propósito la determinación de la relación existente en la aplicación de las TICs con 
el aprendizaje del programa de informática en los alumnos de la institución 
muestreada en el departamento de Lima en el año 2018. La investigación de diseño 
no experimental – correlacional básica muestreó a 244 estudiantes. Aplicó un 
cuestionario teniendo de resultado el reconocimiento de la hipótesis alterna, la cual 
certifica que las variables tienen una relación directa con datos estadísticos de Rho 
Spearman 0.745 y un valor de significancia 0,000. 
 
Para el año 2016, el maestro Julio César Quiñones Macha, desarrolló la tesis 
titulada “Uso de las TIC y aprendizaje de instalaciones eléctricas según estudiantes 
de electrónica industrial del instituto de educación superior tecnológico peruano 
Huaycán en el año 2016”. Considerando como objetivo la determinación de la 
existencia de una correlación significativa directa sus variables. Se alcanzó una 
correlación 0.830, obtenido a través del procesamiento de datos de SPPS con el 
estudio de Rho Spearman. Así mismo, tuvieron un valor p=0.00 de significación de 
dos laterales contrastado a un valor p menor a 0,05 de grado de significación 
estadística. Concluyó en su investigación que, si existe correlación entre sus 
variables, el empleo de las TICs y el aprendizaje de en la experiencia curricular de 
instalaciones eléctricas de la especialidad de electrónica del Instituto Superior 




Coincidiendo con lo anterior, el Maestro Richard Ccama Pari escribió en el año 2015 
el trabajo de investigación titulado “Uso educativo de las TIC y logro de aprendizaje 
en el área de matemática en estudiantes de secundaria de la I.E. Javier Heraud – 
Ate 2015”. Donde determinó la relación entre sus variables. La muestra en la cual 
trabajo consistió en 191 estudiantes de nivel básico (secundaria), se trabajó bajo un 
diseño no experimental, correlacional y transaccional. A través de la encuesta el 
autor obtuvo como resultados r2 igual a 0.0879, coeficiente Rho de Spearman y de 
p valor de 0,000 < 0,05. Finalmente se concluye que, se relaciona significativamente 
las variables estudiadas debido a que su correlación fue alta positiva. 
 
Por parte internacional, en el año 2011 en el país de España, el maestro Félix García 
Romero llevó a cabo un estudio llamado “Influencia de las tecnologías de la 
información y comunicación en el aprendizaje significativo”, dicha investigación 
manejo como propósito determinar cómo influye las TICs en las pautas y 
metodologías del aprendizaje significativo. Se estimó trabajar bajo un enfoque 
cuantitativo, no experimental. El instrumento utilizado fue un cuestionario aplicado 
a 61 estudiantes. Los resultados conseguidos manifiestan que las TICs influyen 
positivamente en el aprendizaje significativo, ya que los muestreados coinciden que 
han empleado las TIC constantemente en aspectos educativos y reflexionan que su 
nivel de entendimiento fue eficaz. Por ello, concluyeron que las tecnologías son 
convenientes e atractivas para aprender sobre las materias y motivación en 
momento de aprender de manera significativa. 
 
La Mgtr. Breida Gómez y la Mgtr. Claudia Oyola por los años 2012 realizaron un 
estudio sobre “Estrategias didácticas basadas en el uso de tic aplicadas en la 
asignatura de física en educación media”. Tuvo como propósito en el programa de 
educación media de la institución educativa técnica Sagrado Corazón de Soledad 
aumentar el rendimiento académico de sus alumnos. Manejaron un diseño cuasi 
experimental, donde trabajaron bajo una población de 35 alumnos con una muestra 
de dos alumnos elegidos al azar. Consideraron dos grupos uno de control y otro 
experimental. Utilizaron como estadístico software SPSS para realizar el análisis de 
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dato. Entre los hallazgos destacaron que fue necesario aplicar dos pruebas 
estadísticas de determinación de la diferencia significativa de los resultados del 
grupo experimental y el de control aceptando así la hipótesis alterna. Concluyeron 
que el aprendizaje significativo es promovido a través de las estrategias didácticas 
del uso de las TIC teniendo en cuenta que la muestra utilizada son nativos digitales. 
La muestra experimental mostró cambios al incrementar el interés por los estudios, 
ellos empezaron a dedicar más tiempo a sus aprendizajes. Finalmente, la 
investigación terminó mostrando que la comunicación docente-alumno es más 
eficiente dándole al alumno estrategias de enseñanza a través de las TICs. 
 
Por otro lado, en el país de Guatemala, el Mgtr. Alegría Díaz Marvin René en el año 
2015 redactó la tesis que lleva por título "Uso de las TIC como estrategias que 
facilitan a los estudiantes la construcción de aprendizajes significativos." con el 
propósito de disponer la forma en la que los alumnos de la institución educativa 
Capouilliez usan como táctica de aprendizaje las tecnologías de la información y 
comunicación (TICs), dicho estudio es de diseño no experimental transversal 
descriptiva de enfoque cuantitativo, donde se seleccionó 225 alumnos, que 
presentaban un intervalo de edades entre los 13 y 16 años, ellos brindaron de 
respuesta a un instrumento tipo cuestionario de escala de valoración. De manera 
global, el investigador finaliza mostrando que los docentes motivan muy poco en el 
uso de las estrategias a través de las TIC a los estudiantes. Los estudiantes 
muestran pocas oportunidades de trabajo colaborativo debido que no utilizan 
herramientas de Internet para la elaboración de sus trabajos a presentar. 
 
Así mismo, en el ámbito internacional tenemos a Luis Eduardo Prado Yépez, 
magíster en Psicología y Educación, profesor adjunto de la Universidad Central del 
Ecuador con el artículo titulado “Utilización de las TICs y su incidencia en el 
aprendizaje significativo- caso Colegio Nacional Gran Bretaña”. El objetivo de la 
investigación fue hallar la contribución de las TICs en el aprendizaje significativo. El 
enfoque que se utilizó fue cuantitativo descriptivo de tipo exploratorio con una 
muestra de 260 alumnos y 10 profesores. El instrumento que usaron fue un 
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cuestionario que obtuvo como resultados x2t = 3,84 con el 95% de confiabilidad y 
1° de libertad. Así mismo, de los cuestionarios aplicados a la muestra se obtuvo un 
valor de x2 c = 13.73 que en el procesamiento se encuentra en el área de rechazo 
de la hipótesis nula. Consecuentemente, se acepta la hipótesis alterna que 
manifiesta, que el uso de las TICs incide de manera positiva en el aprendizaje 
significativo en los alumnos de la institución investigada. 
 
Finalmente, en el país de Colombia, Martha Lia Monsalve Ochoa publicó la 
investigación titulada “Implementación de las TICs como estrategia didáctica para 
generar un aprendizaje significativo de los procesos celulares en los estudiantes de 
grado sexto de la institución educativa San Andrés del municipio de Girardota”. Que 
tuvo, como propósito de investigación la implementación de las TICs como método 
didáctico para elaborar un aprendizaje significativo en los elegidos como muestra. 
La investigadora contactó a un grupo 60 estudiantes. El estudio se realizará en tres 
etapas, la 1° fue la realizar una evaluación con cinco preguntas para reconocer los 
conceptos previos, la 2° evaluación se realizó de manera intermedia a través del 
software LMS (moodle) y finalmente para reafirmar la adquisición de los conceptos 
el autor aplicó una evaluación adicional. Los hallazgos de la investigación reflejaron 
que los participantes atienden con motivación y entusiasmo a los estudiantes que 
reciben, exhiben apertura sobre el uso de las TIC en la sala de clases y aceptaron 
haber hecho ajustes en su proceso de aprendizaje y enseñanza.  
 
Con respecto a la primera variable uso didáctico de las TICs, son definidas las 
tecnologías de la información y comunicación como herramientas informáticas 
(Álvarez, Hernández, Cabrera y Herrero, 2013) que permiten el aprendizaje y el 
crecimiento de las habilidades (Claro et. al., 2018) aumentan las probabilidades del 
desarrollo social, las capacidades mentales (Prensky, 2009) además procesan, 
almacenan, simplifican, rescatan y muestran conocimientos adquiridos (Herrero y 
Hernández, 2011). Así mismo, los autores Huamán y Velásquez, 2010 
conceptualizan a las TICs como herramientas utilizadas de medios de 
comunicación, aprendizaje e investigación, que tienen como objeto mantener 
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conectados a las personas. Se tiene a las TIC bajo dos grupos, el primero con las 
tecnologías de comunicación que incluye los servicios de acceso rápido (internet, 
radio, televisión y teléfono) y las herramientas inteligentes, y el segundo grupo con 
las herramientas tecnológicas informáticas que considera los hadware y software. 
(Parra, 2014) 
 
Las TICs presentan como características, la interconexión (De la Torre, Carranza, 
Islas, 2009) debido que une y conecta varias ciencias para alcanzar un objetivo, ej. 
los correos electrónicos, unen la informática con la electrónica y la computación 
(Carvajal, 2013), la interactividad ya que permite realizar intercambio de información 
y contenido de manera inmediata (Ureña, 2016) con uno o varios individuos y 
finalmente la innovación porque genera nuevas herramientas que mejoran las 
formas de conectarse, comunicarse y generar nuevos conocimientos.  (Area, 2009) 
 
Por su parte, Salinas (2015) manifiesta considerando el nivel superior del sistema 
educativo que las tecnologías de la información y comunicación se consideran 
cambios importantes y muy útiles en los procesos de enseñanza, aprendizaje y 
organización dentro de las instituciones educativas (Centro Nacional de información 
y comunicación educativa, 2008). Estos cambios generalmente no hubieran sido 
creíbles, ya que sistemas educativos completos incluyeron plataformas tecnológicas 
para ampliar la posibilidad de enseñar (Ricoy y Fernández, 2011) y aprender 
obteniendo resultados favorables (Zucker y Hug, 2008). Al generar en un entorno 
virtuales de aprendizaje se posibilita herramientas de comunicación (Vieira, et. al, 
2013) en forma sincrónica (comunicación que se realiza en un tiempo real) y 
asincrónica (los individuos no comparten el tiempo ni el espacio físico) (Lopez, 2010) 
e incorporan materiales multimedia didácticos que priorizan la generación de 
nuevos conocimientos y aprendizajes del estudiantado (Duart y Sangrá, 2004) 
 
En virtud a lo establecido por la sociedad, la UNESCO sostuvo que las TICs pueden 
aportar beneficiosamente a la descentralización de oportunidades y al acceso 
universal de la educación para incrementar la calidad de lo aprendido y lo enseñado 
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(Bizelli y Sebastián, 2016). Así mismo se podrá tener una mayor eficacia en la 
administración, gobierno y gestión de la educación (Cózar, De Moya, Hernández, y 
Hernández, 2016). Pues, tocar los temas que corresponden a las TICs, se considera 
como oportunidades y desafíos que permite desarrollar la democracia y la inclusión 
donde se logrará la colaboración, creativa y la distribución justa de la calidad 
educativa (Sánchez, 2016). No cabe duda que, la relación entre las TICs y la 
educación permite alcanzar mejoras en el aprendizaje alumno-docente. (López, 
2017). Las publicaciones de acuerdo a la educación superior y las tecnologías de la 
información y comunicación han aumentado enormemente, inclusive al mismo 
tiempo que las experiencias que han venido viviendo sobre el tema en los últimos 
años. (Rangel, 2018). Se comenta que las tecnologías, como instrumento de 
soporte a la enseñanza-aprendizaje nota que estas experiencias añadan al alumno 
evidencias. Desde las actividades con uso de software permiten generar un 
ambiente de trabajo interactivo y dinámico hasta la vegetación paradero (Cortés, 
Guerrero, Morales, 2014). las herramientas ya mencionadas anteriormente datan 
que los usuarios convierten y aportan de manera más interactiva a una metodología 
basada en el aprendizaje (Hernández, Sánchez Cáceres, Isaac; Zarate Hermosa, 
Medina, Poma, Arévalo Gómez, 2019), aportando a un rol más activo a los alumnos. 
(Alarcón, 2016). 
 
Considerando que los lineamientos globales y sociales se requieren profesionales 
que posean una preparación integral. Por otro lado, considerando la segunda 
variable aprendizaje significativo (Ausubel, 1976) menciona que, es una teoría 
constructivista psicológica del aprendizaje en el cual el propio estudiante adquiere, 
asimila y retiene su conocimiento paulatinamente. Es el proceso por el cual se 
relaciona la estructura cognitiva previa con el nuevo conocimiento. (Silva, Nobrega 
y Santos, 2015) 
 
Así mismo, Novak (1981) citado por Alegría (2015) comenta que para desarrollar un 
aprendizaje significativo se requiere la predisposición a aprender del estudiante esto 
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incluye las actitudes y sentimientos positivos que pueda tener. A partir de ello, existe 
una comprensión de conocimientos agradables y difíciles de olvidar.  
 
Piaget (1977) plantea que el aprendizaje significativo se basa en la asimilación y 
adaptación del conocimiento. En esta teoría se considera Al asimilar el estudiante 
absorbe automáticamente el conocimiento y lo enfrenta en la realidad en el que vive.  
 
Kelly (1963) precisa que el aprendizaje significativo corresponde a la modelación de 
los previos conocimientos con la información nueva, debido a que el ser humano 
desde su nacimiento se encuentra en una la adquisición de aprendizaje, el cual se 
enfoca a adquirir información que permita tener la determinación de su conocimiento 
(Sáez, 2010), En caso no se tenga precedentes de una información el individuo no 
logra tener un verdadero significado de lo que está aprendiendo. (Dwyer, 1995). 
Bajo esas premisas, se entiende que el aprendizaje significativo se asocia a moldear 
la información previa de las realidades a los que se está acostumbrado con los 
nuevos conocimientos. (Valverde y Garrido, 1999) 
 
Por su parte, Novak (2010) fija al aprendizaje significativo como un conjunto de 
etapas que acepta la conexión de manera no arbitraria de una misma información 
con una presencia sobresaliente de la estructura cognitiva del aprendiz.  
 
Hewson (2003) sostiene que, muchas investigaciones demuestran que las 
concepciones de los sujetos están vinculadas con fenómenos naturales y 
cotidianos, estás no son volubles ni casuales, por el contrario, están fuertemente 
relacionadas con su experiencia personal.  Esto amerita el valor práctico para el 
estudiante, ya que frecuentemente le ayuda a desenvolverse de manera adecuada  
en situaciones cotidianas (Gress y Hadwing, 2010). Por ello, estas ideas 
antecesoras se quedan muchos años después de haber sido brindadas. 
 
Según García, 2011 para que se produzca un aprendizaje significativo se debe de 
tener como condición la predisposición del individuo en aprender de manera 
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significativa y el recurso utilizado debe de ser potencialmente significativo de 
acuerdo al tipo se aprendiz que se tendrá de receptor (Barak, 2018). Se puede 
considerar que para que se genere un aprendizaje significativo se debe tener en 
cuenta la relación entre los maestros, los estudiantes y los materiales educativos 
(Fernández y Neri, 2011). 
 
Considerando las teorías del constructivismo se sostiene que los estudiantes 
aprenden de manera significativa cuando son capaces de encontrar el sentido al 
nuevo conocimiento conectándolo con el conocimiento previo o integrándolo a sus 
propios esquemas cognitivos (Novak, 1998). Desde ese punto, el conocimiento pre 
existente desempeña un papel clave en la capacidad del individuo para asimilar la 
nueva información de forma eficaz y duradera. (Romero y Quesada, 2014) 
 
Es elemental tener en cuenta conscientemente que, por más que las tecnologías 
permitan tener nuevas posibilidades de adquirir información (Alcívar, et. al, 2019), 
la utilización del recurso no garantiza mejorar el aprendizaje debido que en 
ocasiones se interpreta de manera inadecuada la información por los estudiantes 
(Hennessy et al., 2007). Es por ello que, para fomentar el aprendizaje a través de 
las TICs es primordial investigar las maneras adecuadas en las cuales se puede 
incluir las TICs en las materias de enseñanza, ello incluye buscar estrategias y 
secuencias pedagógicas y andragógicas buenas (Krange y Ludvigsen, 2009). 
 
Finalmente, se observa que para generar un aprendizaje significativo es necesario 
considerar 3 condiciones claras: la estructura cognitiva previa, la asimilación de 






3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
El trabajo presentado se encuentra basado en un enfoque cuantitativo, debido a que 
requirió de la recolección de datos para reconocer el comportamiento de los 
fenómenos estudiados. Cabe resaltar que para su interpretación maneja los datos 
numéricos y la estadística general. Así mismo, este enfoque permite replicar y 
comparar este estudio con otros similares. (Hernández et al., 2010). En cuanto se 
refiere al tipo de investigación, se considera como básica, porque se está basando 
en conocimientos existentes (Hernández et. al, 2010). 
 
Considerado de diseño no experimental ya que no se manipula deliberadamente las 
variables presentadas sino se observa previamente los fenómenos a determinar 
como tal para posteriormente analizarlos (Hernández et al, 2010)  
 
De diseño transversal descriptivo, consistió en verificar y analizar las características, 
propiedades e interrelación de las variables en un momento dado, prácticamente es 
considerado como una capturara fotográfica instantánea. (Hernández et al., 2010) 
 
El diagrama que corresponde a este diseño es: 
 
Donde: 
M:  Muestra 
Ox:  Verificación de la variable  
1: Uso didáctico de las TICs 
r:  Relación entre variables. 
Oy:  Verificación de la variable  
2: Aprendizaje significativo de la metodología de investigación científica 
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3.2 Variables y operacionalización  
 
Definición conceptual de las variables 
 
Primera variable: Uso didáctico de las TICs 
Las tecnologías de la Información y comunicación, conocido como bienes y 
dispositivos que sirven para posibilitar el aprendizaje y el aumento de habilidades 
en las fases de enseñanza. El uso de herramientas, contenido y comunicación de 
las TICs favorecen en la planeación, diseño y ejecución de estrategias para que los 
estudiantes vivan experiencias de aprendizaje novedoso y significativo. (Matilla, 
Sayavedra y Alfonso, 2014) 
 
Variable 2: aprendizaje significativo de la metodología de investigación científica 
Ausubel (1963) define el aprendizaje significativo como una serie de procesos 
continuos a través de los cual nuevos conocimientos se unen a conocimientos 
previos de manera no arbitraria y no literal para generar nueva información. 
  
Definición operacional de las variables 
 
La variable presentada fue el uso didáctico de las TICs se midió a través de las 
dimensiones: uso de las herramientas de las TIC, uso de contenido de las TIC y uso 
de la comunicación de las TIC de las cuales se extrajo los indicadores y se empleó 
una encuesta tipo likert que se usó para la recopilación de información y datos en la 
investigación. 
 
La segunda variable, aprendizaje significativo se midió mediante las dimensiones: 
estructura cognitiva previa, asimilación de contenidos y generación de 
conocimiento, de las cuales se extrajo los indicadores y se empleó una encuesta 
tipo likert de la misma manera se obtuvo la información que se requirieron para 





Operacionalización de las variables 
 
Tabla 1 
Matriz operacional de uso didáctico de las TICs 
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3.3 Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
 
Población 
La población es considerada como la representación de todas las personas factibles 
a ser valorados y observados en la investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 
2010). La población obtenida fue de 82 estudiantes de la escuela académica de 
ingeniería ambiental de una universidad privada de Lima. Debido que, es la cantidad 
total de estudiantes que ya han vivido la experiencia curricular del curso de MIC.  
 Criterios de inclusión: Se consideró como muestra a los alumnos del 
noveno ciclo, ya que ese grupo de alumnos acabaron de llevar la experiencia 
curricular de metodología de la investigación científica un ciclo antes. 
 Criterios de exclusión: No se tiene en cuenta a los grupos menores debido 
a la falta de accesibilidad a los alumnos que actualmente están llevando el 
curso en mención. 
Muestra  
La muestra, se considera una fracción representativa de la población presentada, 
se define y delimita con precisión, debido que de ello depende se recolectarán los 
datos para la investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Con respecto 
a la investigación se estima una muestra de a 50 estudiantes, debido que en la 
actualidad es el número total de alumnos del noveno ciclo de la escuela académica 
de ingeniería ambiental del año 2020, los cuales ya siguieron el curso de MIC y 
pueden valorar y opinar con respecto a la experiencia obtenida en su ciclo 
académico. 
Muestreo 
Consistió en un tipo de muestreo no probabilístico, ya que se determinó la muestra 
intencionalmente según los criterios aplicados por los especialistas y el investigador.  
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas son consideradas al grupo de etapas realizadas para la recolección de 
información requerida que permita la obtención de los objetivos de la investigación 
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(Carrasco, 2014). Por ello, en el presente trabajo de investigación se empleó dos 
cuestionarios que definen a cada una de las variables a estudiar. 
 
Instrumento de recolección de datos 
Fue empleado como instrumento de recopilación el cuestionario. El cual permitirá a 
través de su metodología obtener las respuestas de manera inmediata y directa 
utilizando un número de interrogantes aplicados a un gran número de personas, 
medido a escala de Likert. (Hernández et. al, 2010) 
 
Variable 1: Uso didáctico de las TICs 
 
Tabla 3 
Ficha técnica 1 del instrumento: Uso didáctico de las TICs 
Ficha técnica 
Datos generales  
Nombre de 
instrumento: 
Test del uso didáctico de las TICs 
Autora: Kiara Alisson Alarcon Alcantara 
Origen: Universidad César Vallejo, Lima, Perú, 2020 
Finalidad: Definir el dominio del empleo didáctico de las TICs en los 
alumnos del curso de metodología de investigación 
científica de una universidad particular en el año 2020 
Aplicación Directa individual por plataforma virtual, trabajada con una 
muestra de 50 alumnos. 
Empleo: 15 minutos 
Significación: El cuestionario está dirigido a describir la relación entre el 
uso didáctico de las TICs y el aprendizaje significativo del 
curso de metodología de investigación científica. 
Sistema: Constituido por 18 ítems que presentan cinco alternativas 
de respuesta en la escala tipo Likert.  





Baremo para la evaluación grupal de las dimensiones de Uso didáctico de las TICs 
Nivel 
USO DIDÁCTICO 
DE LAS TICs 
Uso de las 
herramientas de 
las TIC 
Uso de contenido 
de las TIC 
Uso de la 
comunicación de 
las TIC 
Inadecuado 18 - 41 08 - 18 05 - 11 05 - 11 
Regular 42 - 65 19 - 29 12 - 18 12 - 18 
Bueno 66 - 90 30 - 40 19 - 25 19 - 25 
Fuente: Propia 
 
Variable 2: Aprendizaje significativo de la metodología de investigación 
científica 
Tabla 5 
Ficha técnica 2 del instrumento: Aprendizaje significativo de la metodología de 
investigación científica 
Ficha técnica 
Datos generales  
Nombre de 
instrumento: 
Test del aprendizaje significativo de la metodología de 
investigación científica 
Autora: Kiara Alisson Alarcon Alcantara 
Origen: Universidad César Vallejo, Lima, Perú, 2020 
Finalidad: Determinar el nivel de aprendizaje significativo en los 
alumnos del noveno ciclo del curso de MIC de una 
universidad particular de la región de lima en el año 2020 
Aplicación: Directa individual por plataforma virtual, trabajada con una 
muestra de 50 alumnos. 
Empleo: 15 minutos 
Significación: El cuestionario está dirigido a definir la relación de las 
variables ya mencionadas anteriormente.  
Sistema: El cuestionario está constituido por 18 ítems que presentan 
cinco alternativas de respuesta en la escala tipo Likert.  






Baremo para la evaluación grupal de las dimensiones de aprendizaje significativo 
de la metodología de investigación científica 







Inadecuado 18 - 41 06 - 13 06 - 13 06 - 13 
Regular 42 - 65 14 - 21 14 - 21 14 - 21 
Bueno 66 - 90 22 - 30 22 - 30 22 - 30 
Fuente: Propia 
 
Validez del instrumento 
La determinación de la validez y confiabilidad es la manera más cercana en el que 
el instrumento se adapta a la demanda de la investigación a través del ajuste de los 
expertos. (Hurtado, 2012). La validez es el margen para medir las variables y sus 
dimensiones a presentar (Hernández, et. al, 2014).  
 
Esta investigación, tuvo como método de validación el juicio de expertos, que 
corresponde en poner a evaluación con expertos desempeñados en la docencia 
universitaria los instrumentos realizados para dicha investigación obteniendo así el 
juicio valorativo de cada una de las variables.  A continuación, se detallará el listado 
de expertos que aportaron a la presente investigación: 
Tabla 7 
Validez del instrumento: Uso didáctico de las TICs 
N° Experto Especialista Aplicabilidad 
1 Dr. Paca Pantigoso, Flabio Romeo 
Metodología de la 
investigación, Estadística 
Aplicable 
2 Dr. Huayta Franco, Yolanda Josefina Educación Aplicable 
3 Mg. Torres Cáceres, Fátima del Socorro  
Metodología de la 
investigación 
Aplicable 
4 Mg. Fabián Rojas, Lenin Enrique 
Maestro en administración de 
negocios 
Aplicable 
5 Mg. Olivas Ugarte, Lincol Orlando 
Maestro en problemas de 
aprendizaje y psicología 
educativa 
Aplicable  
6 Mg. Taypay Arias, Erika 
Maestra en problemas de 
aprendizaje y psicología 
educativa 
Aplicable  
7 Mg. Quiñones Castillo, Karlo Ginno  
Magister en educación con 









Validez del instrumento: Aprendizaje significativo de la metodología de 
investigación científica 
N° Experto Especialista Aplicabilidad 
1 Dr. Paca Pantigoso, Flabio Romeo 
Metodología de la 
investigación, Estadística 
Aplicable 
2 Dr. Huayta Franco, Yolanda Josefina Doctora en Educación Aplicable 
3 Mg. Torres Cáceres, Fátima del 
Socorro  
Metodología de la 
investigación 
Aplicable 
4 Mg. Fabián Rojas, Lenin Enrique 
Magister en administración 
de negocios 
Aplicable 
5 Mg. Olivas Ugarte, Lincol Orlando 
Magíster en problemas de 
aprendizaje y psicología 
educativa 
Aplicable  
6 Mg. Taypay Arias, Erika 
Magíster en problemas de 
aprendizaje y psicología 
educativa 
Aplicable  
7 Mg. Quiñones Castillo, Karlo Ginno  
Magister en educación con 





Confiabilidad del Instrumento 
La confiabilidad o también llamada fiabilidad es el grado de aplicabilidad que se le 
da a un elemento medido (Hernández, et. al., 2014). Se aplicó en la investigación el 
estadístico Alfa de Cronbach con una prueba piloto de 10 muestras. Del cual, se 
obtuvo: 
 
Tabla 9:  
Nivel de confiabilidad de cuestionarios de la variable 1: Uso didáctico de las 
TICs, según el método de Alfa de Cronbach 
 
Estadísticas de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
Uso didáctico de las TICs .893 18 
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Tabla 10:  
Nivel de confiabilidad de cuestionarios de la variable 2: Aprendizaje 
significativo de la metodología de investigación científica, según el método 
de Alfa de Cronbach 
Estadísticas de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
Aprendizaje significativo de la metodología 




Niveles de confiabilidad 
Valores Nivel 
1 
0,72 a 0,99 
0,66 a 0,71 
0,60 a 0,65 
0,54 a 0,59 







Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2010) 
Interpretación de fiabilidad 
De acuerdo a lo presentado por los autores mencionados, que se precisa el 
instrumento de Uso didáctico de las TICs con un valor de Alfa de Cronbach = 0.893 
y el instrumento aprendizaje significativo de la metodología de investigación 
científica con un valor de alfa de Cronbach de =0.908 son instrumentos de fiabilidad 
excelente, por ende, se puede proceder a la recolección de información con la 
población completa. 
3.5 Procedimientos 
 El primer punto realizado fue la selección y recopilación de información 
acerca del tema a tratar.  En este caso, todo referenciado a las TICs y 
aprendizaje significativo en la universidad elegida. 
 Segundo paso, se realizó la solicitud y emisión de cartas de presentación y 
permisos correspondientes a las autoridades de la institución para realizar el 




 Tercer paso, para recopilar toda la información que se requiere se construyó 
como instrumento de investigación un cuestionario de tipo escala Likert, 
validado a través de juicio de expertos del área correspondiente y aplicado 
como sujeto de estudio a los alumnos del noveno ciclo de la carrea de 
ingeniería ambiental. 
 Cuarto paso, se procesa todos los datos obtenidos a través de software de 
metodología estadística. 
 Finalmente, se interpretarán y discutirán los resultados obtenidos mediante 
gráficas y material antecedente a la investigación realizada y se redactarán 
las conclusiones y recomendaciones dando solución a las hipótesis 
planteadas en el presente. 
3.6 Método de análisis de datos 
 
El método de análisis de datos de esta investigación, estuvo compuesta por etapas, 
la primera se basa en una descripción donde se incluyen figuras de porcentajes y 
tablas de frecuencias. Por otro lado, la segunda parte, consta de un nivel inferencial, 
en el cual se aplica la prueba de normalidad. Así mismo, se realiza la prueba de 
hipótesis a través del estadístico, Rho de Spearman debido que a través del 
software estadístico SPSS. Se determinó que las variables son no paramétricas.  
 
3.7 Aspectos éticos 
 
El trabajo de investigación presentado ha sido declarado totalmente autónomo 
debido a que se ha desarrollado con propios resultados de investigación de un área 
determinada de estudio. Se da conformidad al artículo número 15 del Código de 
ética de la casa de estudios de origen de la presente investigación, se ha cumplido 
con la citación de las fuentes bibliográficas consultadas. El presente trabajo de 
investigación se realizó con total severidad científica, responsabilidad y honestidad, 
valores considerados en el código mencionado anteriormente. Por último, se ha 
tenido como compromiso exhibir la veracidad de todos los resultados obtenidos de 
manera que se disponga la información a toda la sociedad implicada directa e 
indirectamente con la población elegida para continuar con futuras investigaciones. 
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IV. RESULTADOS  
Tabla 12 
Frecuencias de la variable Uso didáctico de las TICs 
 





Válido Regular 1 2,0 2,0 2,0 
Bueno 49 98,0 98,0 100,0 




Ilustración 1 Nivel de Uso didáctico de las TICs 
 
En la tabla y en la ilustración presentada se observa que, de forma predominante, 
el 98,0% (49) de los estudiantes considera que tiene un nivel bueno de uso didáctico 
de TICs en la Escuela Académica de Ingeniería Ambiental. Por otro lado, el restante 






Frecuencias de la dimensión uso de las herramientas de las TIC 
 





Válido Regular 2 4,0 4,0 4,0 
Bueno 48 96,0 96,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Ilustración 2 Uso de las herramientas de las TICs 
 
En la tabla y en la ilustración 2 se observa que, en su mayoría, el 96,0% (48) de los 
estudiantes indicó que tiene un nivel bueno de uso de las herramientas de las TIC 
en la Escuela Académica de Ingeniería Ambiental. Por su parte, el restante 4,0% 







Frecuencias de la dimensión Uso de contenido de las TIC 
 





Válido Regular 6 12,0 12,0 12,0 
Bueno 44 88,0 88,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Ilustración 3 Uso de contenido de las TICs 
 
En la presenta tabla e ilustración se observa que, principalmente, el 88,0% (44) de 
los estudiantes expresó que tiene un nivel bueno de uso de contenido de las TIC en 
la Escuela Académica de Ingeniería Ambiental. Mientras que el restante 12,0% (6) 













Válido Regular 3 6,0 6,0 6,0 
Bueno 47 94,0 94,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Ilustración 4 Uso de la comunicación de las TICs 
 
En la presente tabla y en la figura se observa que, de forma predominante, el 94,0% 
(47) de los estudiantes considera que tiene un nivel bueno de uso de la 
comunicación de las TIC en la Escuela Académica de Ingeniería Ambiental. Por otro 






Frecuencias de la variable Aprendizaje significativo de la metodología de 
investigación científica 
 





Válido Regular 4,0 08,0 08,0 8,0 
Bueno 46 92,0 92,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Ilustración 5 Aprendizaje significativo de la metodología de investigación científica 
 
En la tabla presentada y en la ilustración se exhibe que, en su mayoría, el 92,0% 
(46) de los estudiantes indicó que tiene un nivel bueno de la variable 2 en la Escuela 
Académica de Ingeniería Ambiental. Por su parte, el restante 8,0% (4) indicó que 






Frecuencias de la dimensión Estructura cognitiva previa 
 





Válido Regular 05 10,0 10,0 10,0 
Bueno 45 90,0 90,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Ilustración 6 Estructura cognitiva previa 
 
En la tabla y en la figura se aprecia que, principalmente, el 90,0% (45) de los 
estudiantes expresó que tiene un nivel bueno de estructura cognitiva precia en la 
Escuela Académica de Ingeniería Ambiental. Mientras que el restante 10,0% (5) 






Frecuencias de la dimensión Asimilación de contenidos 
 





Válido Regular 03,00 6,00 06,00 06,00 
Bueno 47,00 94,00 94,00 100,00 
Total 50,00 100,00 100,00  
 
 
Ilustración 7 Asimilación de contenidos 
 
En la tabla presentada y en la ilustración se evidencia que, de forma predominante, 
el 94,0% (47) de los estudiantes considera que tiene un nivel bueno de asimilación 
de contenidos en la Escuela Académica de Ingeniería Ambiental. Por otro lado, el 





Frecuencias de la dimensión Generación de conocimiento 
 





Válido Regular 03,00 06,00 06,00 06,00 
Bueno 47,00 94,00 94,00 100,00 
Total 50,00 100,00 100,00  
 
 
Ilustración 8 Generación de conocimiento 
 
En la tabla y en la figura se aprecia que, principalmente, el 94,0% (47) de los 
estudiantes expresó que tiene un nivel bueno de generación de conocimiento en la 
Escuela Académica de Ingeniería Ambiental. Mientras que el restante 6,0% (3) 






Distribución de los niveles compartidos entre el uso didáctico de las TICs y 




Total Regular Bueno 
VARIABLE 1 
Regular Recuento 1 0 1 
% del total 2,0% 0,0% 2,0% 
Bueno Recuento 3 46 49 
% del total 6,0% 92,0% 98,0% 
Total Recuento 4 46 50 
% del total 8,0% 92,0% 100,0% 
 
Ilustración 9 Distribución de los niveles compartidos entre el uso didáctico de las TICs y el 
aprendizaje significativo de la metodología de investigación científica 
 
En la tabla presentada y en la figura se observa que, en su gran mayoría el 92% 
(46) de los estudiantes considera que tiene un nivel bueno de uso didáctico de las 
TICs y de aprendizaje significativo de MIC. Le continúa el 6,0% (3) que considera 
que tiene un nivel bueno de uso didáctico de las TICs y nivel regular de aprendizaje 
significativo de la metodología de investigación científica. Finalmente, solo el 2,0% 
(1) considera que tiene un nivel regular de uso didáctico de las TICs y de aprendizaje 





Distribución de los niveles compartidos entre el uso de las herramientas de 





Total Regular Bueno 
Uso de las herramientas de 
las TIC 
Regular Recuento 2 0 2 
% del total 4,0% 0,0% 4,0% 
Bueno Recuento 2 46 48 
% del total 4,0% 92,0% 96,0% 
Total Recuento 4 46 50 
% del total 8,0% 92,0% 100,0% 
 
Ilustración 10 Distribución de los niveles compartidos entre el uso de las herramientas de 
las TIC y el aprendizaje significativo de la metodología de investigación científica 
 
En la presente tabla y en la ilustración se observa que, en predominantemente, 92% 
(46) de los estudiantes considera que tiene un nivel bueno de uso las herramientas 
de las TIC y de aprendizaje significativo de la metodología de investigación 
científica. Le sigue el 4,0% (2) que considera que tiene un nivel bueno de uso las 
herramientas de las TIC y nivel regular de aprendizaje significativo de la 
metodología de investigación científica. Por su parte, el otro 4,0% (2) considera que 
tiene un nivel regular de uso las herramientas de las TIC y de aprendizaje 





Distribución de los niveles compartidos entre el uso de contenido de las TIC 
y el aprendizaje significativo de la metodología de investigación científica 
 
VARIABLE 2 
Total Regular Bueno 
Uso de contenido de las TIC Regular Recuento 1 5 6 
% del total 2,0% 10,0% 12,0% 
Bueno Recuento 3 41 44 
% del total 6,0% 82,0% 88,0% 
Total Recuento 4 46 50 
% del total 8,0% 92,0% 100,0% 
 
Ilustración 11 Distribución de los niveles compartidos entre el uso de contenido de las TIC y 
el aprendizaje significativo de la metodología de investigación científica 
 
En la tabla y en la ilustración 11 se demuestra que, en su mayoría, el 82% (41) de 
los estudiantes considera que tiene un nivel bueno de uso de contenido de las TIC 
y de aprendizaje significativo de la MIC. Le sigue el 10,0% (5) un nivel regular que 
considera de uso de contenido de las TIC y nivel bueno de aprendizaje significativo 
de la MIC. Por su parte, el 6,0% (3) considera que tiene un nivel bueno de uso de 







Distribución de los niveles compartidos entre el uso de la comunicación de 




Total Regular Bueno 
Uso de la comunicación de 
las TIC 
Regular Recuento 1 2 3 
% del total 2,0% 4,0% 6,0% 
Bueno Recuento 3 44 47 
% del total 6,0% 88,0% 94,0% 
Total Recuento 4 46 50 
% del total 8,0% 92,0% 100,0% 
 
Ilustración 12 Distribución de los niveles compartidos entre el uso de la comunicación de 
las TIC y el aprendizaje significativo de la metodología de investigación científica 
 
En la tabla y en la ilustración se visualiza que, en predominantemente, el 88% (44) 
de los estudiantes considera que tiene un nivel bueno de uso de la comunicación 
de las TIC y de aprendizaje significativo de la metodología de investigación 
científica. Le sigue el 6,0% (3) que considera que tiene un nivel bueno de uso de la 
comunicación de las TIC y nivel regular de aprendizaje significativo de la 
metodología de investigación científica. Por su parte, el 4,0% (2) considera que tiene 
un nivel regular de uso de la comunicación de las TIC y nivel bueno de aprendizaje 
significativo de la metodología de investigación científica. 
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Contrastación de hipótesis 
 
Hipótesis nula: No existe relación significativa entre el uso didáctico de las TICs y el 
aprendizaje significativo del curso MIC en la escuela de ingeniería ambiental de una 
universidad privada de Lima en el año 2020. 
 
Hipótesis alterna: Existe relación significativa entre el uso didáctico de las TICs y el 
aprendizaje significativo del curso MIC en la escuela de ingeniería ambiental de una 
universidad privada de Lima en el año 2020. 
 
Prueba no paramétrica  
La muestra se aplicó a 50 alumnos de la carrera de ingeniería ambiental, es por ello 
que, la prueba de normalidad utilizada es la de Kolmogorov-Smirnov. 
 
Tabla 24 
Pruebas de normalidad de los datos y estadístico de prueba 
 
Kolmogorov-Smirnov 
Estadístico gl Sig. 
USO DIDÁCTICO DE LAS TICs 0,227 50 0,000 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
DE LA METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACÓN CIENTÍFICA 
0,143 50 0,012 
Elaborado por medio del SPSS 24, del cuestionario uso didáctico de las TICs y el 
aprendizaje significativo de MIC. 
 
Los datos obtenidos de la prueba de normalidad se verifican que la variable uso 
didáctico de las TICs presenta dato no normal debido a que tiene un valor p menor 
a la significancia 0.05; de la misma manera, la variable aprendizaje significativo de 
la metodología de investigación científica tienen datos no normales. Por ende, se 








Correlaciones entre el uso didáctico de las TICs y el aprendizaje significativo 

























































**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Se observa mediante los resultados de correlación que, Rho Spearman (coeficiente) 
es de ,675 que determina la existencia de una correlación significativa entre las 
variables. La significancia es igual a 0,000, siendo menor al p valor 0,05, que alude 
a la negación de la hipótesis nula y la aprobación de la hipótesis alterna. 
 
H1: Existe relación significativa entre el uso didáctico de las TICs y el aprendizaje 
significativo del curso MIC en la escuela de ingeniería ambiental de una universidad 





Hipótesis específica 1 
Ho: El uso de las herramientas de las TIC no se relaciona de manera significativa 
con el aprendizaje significativo del curso metodología de investigación científica en 
la escuela de ingeniería ambiental de una universidad privada de Lima, 2020.  
 
Ha: El uso de las herramientas de las TIC se relaciona de manera significativa con 
el aprendizaje significativo del curso metodología de investigación científica en la 




Correlación y significancia entre uso de las herramientas de las TIC y 
aprendizaje significativo de la metodología de investigación científica 
 
D1: Uso de 
las 
herramientas 






D1: Uso de las 









Sig. (bilateral) . 0,000 











Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la presenta tabla se observa que, con interpretación al 99,99%**, el uso de las 
herramientas de las TICs tiene relación significativa con el aprendizaje significativo, 
con un coeficiente de correlación de Rho de Spearman igual a 0,537 y un p valor 
0,000. Se acepta la hipótesis alterna. 
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Hipótesis específica 2 
Ho: El uso de contenido de las TIC no se relaciona de manera significativa con el 
aprendizaje significativo del curso de MIC en la escuela de ingeniería ambiental de 
una universidad privada de Lima, 2020.  
 
Ha: El uso de contenido de las TIC se relaciona de manera significativa con el 
aprendizaje significativo del curso de MIC en la escuela de ingeniería ambiental de 




Correlación y significancia del uso de contenido de las TIC aprendizaje 
significativo de la metodología de investigación científica 
 
 










D2: Uso de contenido 








Sig. (bilateral) . 0,000 













Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos con interpretación al 99,99%** se manifiesta 
que, el uso de contenido de las TICs tiene relación significativa con el aprendizaje 
significativo, con un Rho de Spearman (coeficiente) igual a 0,712 y un p valor 0,000. 
Se asume la hipótesis alterna. 
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Hipótesis específica 3 
Ho: El uso de la comunicación de las TIC no se relaciona de manera significativa 
con el aprendizaje significativo del curso de metodología de la investigación 
científica en la escuela de ingeniería ambiental de una universidad privada de Lima, 
2020 
Ha: El uso de la comunicación de las TIC se relaciona de manera significativa con 
el aprendizaje significativo del curso de metodología de la investigación científica en 
la escuela de ingeniería ambiental de una universidad privada de Lima, 2020 
Tabla 28 
 
Correlaciones y significancia entre uso de la comunicación de las TICs y el 
aprendizaje significativo de la metodología de investigación científica 
 
 D3: Uso de la 
comunicación 








D3: USO DE LA 
COMUNICACIÓN 




































N 50 50 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Los resultados presentados se considera que, con interpretación al 99,99%**, el uso 
de la comunicación de las TICs tiene relación significativa con el aprendizaje 
significativo, con un Rho de Spearman igual a 0,345 y un p valor 0,014. Se acepta 





La investigación realizada titulada, “Uso didáctico de las TICs y aprendizaje 
significativo del curso metodología de investigación científica, escuela de ingeniería 
ambiental, universidad privada de Lima, 2020”, donde los resultados recolectados 
fueron hallados a través de las plataformas digitales Google forms. El presente 
capítulo ha permitido analizar y contrastar los resultados adquiridos con los 
antecedentes recuperados, las hipótesis y la fundamentación teórica que se maneja 
en el mismo. 
 
En principio se proyecta como objetivo principal, la determinación de la relación 
existente entre las variables del uso didáctico de las TICs y el aprendizaje 
significativo del curso de MIC en la escuela académica de ingeniería ambiental de 
una universidad privada de Lima en el año 2020 teniendo una muestra de 50 
estudiantes y los resultados procesados con el software SPSS24, se considera que 
la investigación guarda significativa y directa relación entre las variables 
presentadas. 
 
Los resultados conseguidos de manera estadística en el presente manifiestan que 
la primera variable a estudiar, uso didáctico de las TICs, tiene un valor bueno del 
92% de la muestra, mientras que el valor regular tan solo presenta un 8% del total 
muestreado. Esto quiere decir, que existe una predominancia de un nivel bueno 
considerado por los estudiantes sobre el uso didáctico de las TICs en el aprendizaje 
significativo del curso de MIC. Con lo que corresponde a la dimensión 1, uso de las 
herramientas de las TICs se determina que el 92% de la muestra lo considera bueno 
y solo el 8% regular, lo que indica que se mantiene la predominancia del nivel bueno. 
Se considera en la dimensión 2 el uso de contenido de las TIC, donde el 92% de la 
muestra determinó un nivel bueno de esta dimensión, y solo un 8% estimó un nivel 
regular del mismo. En consideración a la última dimensión, uso de la comunicación 
de las TICs, se analiza que el nivel bueno tiene un 92% y el nivel regular presenta 
un 8% en el aprendizaje significativo de MIC. 
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Con respeto a la verificación de la hipótesis general, determinar la relación existente 
entre las variables del uso didáctico de las TICs y el aprendizaje significativo del 
curso de metodología de la investigación científica en la escuela académica de 
ingeniería ambiental de una universidad privada de Lima en el año 2020 se tiene 
como Rho Spearman (coeficiente de correlación) un valor de 0,675 y un valor p de 
0,000 lo que definió que existe una relación significativa entre las variables uso 
didáctico de las TICs y el aprendizaje significativos, teniendo similitud a la 
investigación que realizó Correa (2018) quién investigó el uso didáctico de las TICs 
y el aprendizaje significativo de una universidad privada en Perú, el cual con una 
muestra de 61 alumnos tuvo como resultados un r2= 0,442 (coeficiente de 
correlación) y p = 0,000 (valor de significancia), el cual determina que existe relación 
directa entre sus variables, dando así solidez y similitud a los resultados adquiridos 
en el presente. Cabe resaltar, que al igual que la presente investigación la 
correlación es positiva y moderada con un grado de significancia muy significativa. 
De igual manera, el procesamiento de datos señala que se asume la hipótesis 
alterna el cual manifiesta que existe una relación significativa entre las variables ya 
presentadas. 
 
Así mismo, concordando los resultados de la investigación con el estudio realizado 
por el maestro Quiñones, en el año 2016, se consideró en su estudio titulado “Uso 
de las TIC y aprendizaje de instalaciones eléctricas según estudiantes de 
electrónica industrial del instituto superior tecnológico de Huaycán, Lima Perú en el 
año 2016” con 150 estudiantes de electrónica industrial, teniendo como resultado 
un coeficiente de correlación de Spearman r2 0,830 y un valor de significancia de 
p0,000 bilateral estadístico, es por ello, que se considera que existe una relación 
significativa directa entre sus variables. De la misma manera, Quiñones sostiene en 
base a la taxonomía de Bloom que la influencia del uso de las tecnologías de la 
información y comunicación (TICs) en el aprendizaje significativo es de vital 
importancia debido que se existe mejora en la aplicación de metodologías de 
enseñanza en la electrónica industrial, suceso que se considera también en la 
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presente investigación con la materia de MIC en los alumnos de la escuela 
académica de ingeniería ambiental. 
 
Ccama (2015) con la tesis “Uso educativo de las TIC y logro de aprendizaje en el 
área de matemática en estudiantes de secundaria de la I.E. Javier Heraud, Ate en 
el año 2015” determinó que con un r2 (coeficiente de correlación) 0,879 y p (valor 
de significancia) 0,000 que existe una relación en sus variables uso educativo de 
las TICs y el logro del aprendizaje, acercándose mucho a los valores obtenido en la 
presente investigación, según el valor de significancia se considera que es una 
relación muy significativa. Ambas investigaciones, manifiestan según su coeficiente 
que la correlación que son relaciones positivas altas entre las variables estudiadas. 
 
Con respecto a la primera dimensión, sobre el uso de las herramientas de las TIC y 
el aprendizaje significativo del curso MIC en la escuela de ingeniería ambiental de 
una universidad particular de Lima, 2020. Se tuvo como resultado, un coeficiente de 
correlación de 0,537 y un valor de significancia de 0,000 que se entiende como una 
correlación significativa positiva moderada que se compara con los resultados 
obtenidos por Coronado (2018) en su investigación titulada “El manejo de las TICs 
y el aprendizaje del área de informática en los estudiantes del CETPRO los 
Libertadores, SMP, Lima 2018” determinó un de r2= 0,745 (coeficiente de 
correlación) y p igual 0,000 (valor de significancia) con una muestra de 244 
estudiantes del CETPRO los libertadores del distrito de SMP en Lima, de tal manera 
que se considera una relación muy significativa debido a su valor p, positiva alta 
según los intervalos del coeficiente de correlación de la investigación.  
 
Se considera que el uso de las herramientas de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TICs) permiten generar nuevos conocimientos significativos tal 
como también lo considerado Alegría en el año 2015 en su investigación "Uso de 
las TIC como estrategias que facilitan a los estudiantes la construcción de 
aprendizajes significativos” donde manifiesta que 255 estudiantes entre 13 y 16 
años de la educación básica del colegio Capouilliez demuestran mayores 
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oportunidades de trabajo colaborativo debido al uso de herramientas tecnológicas 
en sus trabajos a presentar a la institución educativa. Concluyendo con ambos 
investigadores que el uso de las herramientas tecnológicas se relaciona 
significativa, positiva directa y alta con el aprendizaje significativo de los alumnos de 
educación superior.  
 
Lujan (2019) con su investigación menciona que existe relación entre las variables 
del uso de las TICs como herramienta didáctica y los aprendizajes del estudiante 
del Instituto de educación superior tecnológico público de Trujillo en el año 2019, 
determino a través de un coeficiente de correlación de 0,296 y un valor de 
significancia de 0,001. Comenta que desde la perspectiva de los estudiantes del 
instituto se tiene una relación positiva moderada entre las variables presentadas. 
Estos resultados, guardan relación con los conseguidos en la investigación 
presentada donde los alumnos califican de buenos y significativos el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación en el aprendizaje de los alumnos del 
IESTP de Trujillo, 2019 y los aprendices de la escuela académica de ingeniería 
ambiental en el año 2020. 
 
Como segunda dimensión, se tiene la relación del uso de contenido de las TICs y el 
aprendizaje significativo del curso MIC en la escuela académica de ingeniería 
ambiental de una universidad particular de Lima en el año 2020, investigación por 
el cual se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho Spearman de 0, 712 y un 
grado de significancia de 0,000 que manifiestan que existe una relación muy 
significativa positiva moderada que se contrasta con lo publicado por Gómez y 
Oyola (2012) en su investigación “Estrategias didácticas basadas en el uso de tic 
aplicadas en la asignatura de física en educación media” en el cual se obtuvo como 
conclusión que el aprendizaje significativo es promovido por medio de estrategias 
de contenido didácticos del uso de las TIC teniendo en cuenta que su muestra 




Prado (2017) en su investigación titulada “Utilización de las TICs y su incidencia en 
el aprendizaje significativo. Caso Colegio Nacional Gran Bretaña” determinó que los 
estudiantes consideran que existe un influencia positiva y significativa en el uso de 
las TICs y el aprendizaje significativo, afirmación que consideran mejora el nivel de 
desenvolvimiento y actualización de sus conocimientos. Aquel resultado se 
compara e igual al obtenido en el instrumento aplicada en la esta investigación a los 
aprendices de una universidad privada de Lima.  Por otro lado, manifiestan que 
hacer uso de las TICs en el aprendizaje significativo presenta una incidencia de 
manera significativa en el proceso de enseñanza, a través de la actualización 
tecnológica y pedagógica. Afirmación que da consistencia a lo afirmado en los 
resultados procesados anteriormente. Cabe resaltar que la muestra con el cual 
trabajó Prado fue de 260 estudiantes y 10 maestros de la institución educativa.  
 
Considerando la tercera dimensión, el uso de la comunicación de las TIC y el 
aprendizaje significativo del curso de MIC en la escuela de ingeniería ambiental de 
una universidad privada de Lima en el año 2020 se tuvo como resultado un 
coeficiente de Spearman de correlación r2= 0,345 y un valor de significancia de p= 
0,014 que se entiende como una correlación significativa positiva baja. Alegría 
(2015), reconoció en su investigación la importancia que los docentes compartan 
información con sus estudiantes usando las herramientas de la tecnología, para así 
mantener comunicación asertiva con los mismos, tal como se asegura en la 
presente investigación, la comunicación sincrónica como asincrónica con el uso de 
las TICs permiten generar mejoras en el desarrollo del curso de MIC. García (2011) 
en su estudio llamado “Influencia de las tecnologías de la información y 
comunicación en el aprendizaje significativo” determinó que las TICs influyen de 
manera positiva en el aprendizaje significativo. El instrumento fue aplicado a 61 
alumnos de la Universidad Internacional de Rioja. Así mismo, la investigación ayuda 
a mejorar al docente a desarrollar la metodología implementada en el grupo de 
alumnos estudiados, consideran que las TICs potencian, ayudan y aumentan la 
aplicación del aprendizaje significativo. Premisas que concuerdan con los 




Por su parte, la investigación toma fuerza al realizar la comparación con la 
investigación realizada por Monsalve (2011) titulado “Implementación de las TICs 
como estrategia didáctica para generar un aprendizaje significativo de los procesos 
celulares en los estudiantes de grado sexto de la institución educativa San Andrés 
del municipio de Girardota”, que tuvo como resultado que los hallazgos de su 
investigación reflejan a los participantes una motivación y entusiasmo al recibir, 
exhibir apertura sobre el uso de las TIC en la sala de clases y aceptan haber hecho 
ajustes en su desarrollo de enseñanza y aprendizaje. Cabe mencionar que, la 
investigadora aplicó su investigación a un grupo 60 estudiantes. Los cuales, 
permiten finalmente aseverar que existe relación positiva en el Uso de las TICs en 
la comunicación con el aprendizaje significativo del desarrollo de los cursos de la 
institución trabajada en educación superior. 
 
En consideración a los resultados conseguidos de la hipótesis general, se menciona 
que la existencia de la relación significativa entre las variables, se declara en base 
a los autores Álvarez, Hernández, Cabrera y Herrero (2013) que el uso didáctico de 
las TICs son herramientas informáticas que apoyan el aprendizaje y crecimiento de 
habilidades en los individuos, teoría que se afianza a lo obtenido en el 
procesamiento de lo manifestado por los estudiantes. Las hipótesis específicas nos 
muestran que la relación entre el contenido, las herramientas y la comunicación de 
las TICs se relacionan positiva y significativamente con el aprendizaje significativo 
del curso de MIC. En concordancia a lo manifestado por García 2011, se indica que 
para producir un aprendizaje significativo en los estudiantes es necesario tener la 
predisposición del individuo y los recursos necesarios a utilizar añadió Rangel 
(2018) a la premisa que, los recursos mencionados son las tecnologías y didáctica 
que emplea el docente a su clase. Junto con los resultados obtenidos se sintetiza 
que la relación entre las dimensiones y la segunda variable son positivas 
significativas ya que el alumnos manifiesta que el uso de las TICs añaden 






En consideración al objetivo principal se determinó la existencia de la relación 
positiva, moderada y significativa entre las variables el uso didáctico de las TIC y el 
aprendizaje significativo del curso MIC en la escuela académica de ingeniería 
ambiental de una universidad privada de Lima en el año 2020 debido que se obtuvo 
como resultado de un coeficiente de correlación de Rho Spearman =0,675 y un valor 
de p de 0,000 en la investigación de los estudiantes muestreados. 
 
Segunda 
El uso de las herramientas de las TIC se relaciona de manera significativa con el 
aprendizaje significativo del curso MIC en la escuela académica de ingeniería 
ambiental de una universidad privada de Lima, 2020. Esta dimensión presenta 
valores de Rho Spearman de 0,537 y un valor de significancia de 0,000 lo que 
determina que la relación es muy significativa, positiva y moderada según el 
procesamiento de los datos muestreados. 
 
Tercera 
El uso de contenido de las TIC se relaciona de manera significativa con el 
aprendizaje significativo del curso MIC en la escuela de ingeniería ambiental de una 
universidad privada de Lima, 2020. Debido que, luego del procesamiento de datos 
se mostró un coeficiente de correlación de 0,712 y un valor de significancia de 0,000 
lo que corresponde determinar la relación muy significativa positiva alta. 
 
Cuarta 
El uso de la comunicación de las TIC se relaciona de manera significativa con el 
aprendizaje significativo del curso de MIC en la escuela académica de ingeniería 
ambiental de una universidad particular de la región Lima en el año 2020 ya que, 
responde a un coeficiente de correlación igual a 0,345 y un nivel de significancia de 






Se recomienda a las instituciones de formación de docentes universitarios evaluar 
la inclusión en su currícula cursos de manejo didáctico de las TICs, ya que se 
observa según la investigación que promover estas herramientas permiten tener un 
aprendizaje significativo en los estudiantes.  
 
Segunda  
Se recomienda a las instituciones que brindan el curso de MIC elaborar un plan que 
permita fomentar el uso didáctico de las TICs y desarrollo del aprendizaje 
significativo en el mismo. El curso es de investigación, por ello las herramientas 




A los maestros se recomienda adoptar esta herramienta de uso didáctico de las 
TICs dentro del desarrollo de su curso para generar un aprendizaje significativo en 
cada uno de ellos. 
 
Cuarta  
Se recomienda a los estudiantes continuar la investigación para establecer la 
relación e influencia del uso didáctico de las TICs y el aprendizaje significativo de 
los alumnos en los cursos de los distintos programas académicos. Así mismo 
generar procesos evaluativos de estas herramientas dentro del desarrollo de los 
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ANEXOS  
MATRIZ DE CONSISTENCIA: Uso didáctico de las TICs y aprendizaje significativo del curso metodología de 
investigación científica, escuela de ingeniería ambiental, universidad privada de Lima, 2020 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 




Uso de las 
herramientas 
de las TIC 






Uso de Internet 
 
¿Cuál es la relación 
que existe entre uso 
didáctico de las TICs 
y el aprendizaje 
significativo del curso 
de metodología de la 
investigación 
científica en la 
escuela de ingeniería 
ambiental de una 
universidad privada 
de Lima, 2020? 
 
Determinar la relación 
existente entre el uso 
didáctico de las TICs y el 
aprendizaje significativo 
del curso de 
metodología de la 
investigación científica 
en la escuela de 
ingeniería ambiental de 
una universidad privada 
de Lima, 2020. 
Existe relación significativa 
entre el uso didáctico de 
las TICs y el aprendizaje 
significativo del curso de 
metodología de la 
investigación científica en 
la escuela de ingeniería 
ambiental de una 
universidad privada de 
Lima, 2020. 
Específicos Específicos Específicos 
 
¿Existe relación 
entre el uso de las 
herramientas de las 
TIC y el aprendizaje 
significativo del curso 
de metodología de la 
investigación 
científica en la 
escuela de ingeniería 
ambiental de una 
universidad privada 
de Lima, 2020? 
 
Identificar la relación 
existente entre el uso de 
las herramientas de las 
TIC y el aprendizaje 
significativo del curso de 
metodología de la 
investigación científica 
en la escuela de 
ingeniería ambiental de 
una universidad privada 
de Lima, 2020.  
El uso de las herramientas 
de las TIC se relaciona 
significativamente con el 
aprendizaje significativo 
del curso de metodología 
de la investigación 
científica en la escuela de 
ingeniería ambiental de 
una universidad privada de 
















entre el uso de 
contenido de las TIC 
y el aprendizaje 
significativo del curso 
de metodología de la 
investigación 
científica en la 
escuela de ingeniería 
ambiental de una 
universidad privada 
de Lima, 2020? 
 
Identificar la relación 
existente entre el uso de 
contenido de las TIC y el 
aprendizaje significativo 
del curso de 
metodología de la 
investigación científica 
en la escuela de 
ingeniería ambiental de 
una universidad privada 
de Lima, 2020.  
El uso de contenido de las 
TIC se relaciona 
significativamente con el 
aprendizaje significativo 
del curso de metodología 
de la investigación 
científica en la escuela de 
ingeniería ambiental de 
una universidad privada de 
Lima, 2020. 
Uso de la 
comunicación 



















entre el uso de la 
comunicación de las 
TIC y el aprendizaje 
significativo del curso 
de metodología de la 
investigación 
científica en la 
escuela de ingeniería 
ambiental de una 
universidad privada 
de Lima, 2020? 
 
Identificar la relación 
existente entre el uso de 
la comunicación de las 
TIC y el aprendizaje 
significativo del curso de 
metodología de la 
investigación científica 
en la escuela de 
ingeniería ambiental de 
una universidad privada 
de Lima, 2020. 
El uso de la comunicación 
de las TIC se relaciona 
significativamente con el 
aprendizaje significativo 
del curso de metodología 
de la investigación 
científica en la escuela de 
ingeniería ambiental de 

























Matriz de Operacionalización de las variables 
 
Uso didáctico de las TICs y aprendizaje significativo del curso metodología de investigación científica, escuela de 
ingeniería ambiental, universidad privada de Lima, 2020 








Las tecnologías de la 
Información y 
comunicación, son 
recursos y dispositivos 
que sirven para posibilitar 
el aprendizaje y el 
desarrollo de habilidades 
en los procesos de 
enseñanza. El uso de las 
herramientas, contenido y 
comunicación de las TICs 
favorecen en la 
planeación, diseño y 
ejecución de estrategias 
para que los estudiantes 
vivan experiencias de 
aprendizaje novedoso y 
significativo. (Matilla, 
Sayavedra y Alfonso, 
2014) 
Se midió a través de 
las dimensiones: uso 
de las herramientas de 
las TIC, uso de 
contenido de las TIC y 
uso de la comunicación 
de las TIC de las 
cuales se extrajo los 
indicadores y se 
empleó una encuesta 
tipo Likert para la 
recopilación de 
información de la 
muestra seleccionada. 
Uso de las 
herramientas 
de las TIC 










































Uso de la 
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Ausubel (1963) define el 
aprendizaje significativo 
como una serie de 
procesos continuos a 
través de los cual nuevos 
conocimientos se unen a 
conocimientos previos de 
manera no arbitraria y no 
literal para generar nueva 
información. 
Se midió mediante las 
dimensiones: 
estructura cognitiva 
previa, asimilación de 
contenidos y 
generación de 
conocimiento, de las 
cuales se extrajo los 
indicadores y se 
empleó una encuesta 
tipo Likert para la 
recopilación de 















































































   N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Edad Sexo DNI 
Usa una PC para 
facilitar el 




5 4 4 5 4 3 4 4 5 4 
24 1 10698919 




su clase de MIC 
5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 
25 1 43325750 
Hace uso de su 
celular en el 
desarrollo de su 
clase y/o 
elaboración de 
trabajos en aula 
5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 
25 2 46878218 
El uso de videos 
facilita el 
aprendizaje 
durante la clase 
de MIC 
5 5 4 5 5 5 4 5 4 3 
23 1 48397918 
Examina el 
contenido de 





4 5 4 4 4 5 4 5 4 3 




sobre métodos de 
investigación 
científica 
5 5 4 4 5 5 4 5 4 3 
 
20 2 70026013 
Utiliza páginas 
web para realizar 
sus 
investigaciones 
5 5 4 5 5 3 4 5 4 3 
21 1 70065035 
Se asesora con 
otros 
investigadores a 
través de internet 
3 5 4 5 5 3 4 4 4 3 
20 2 70480054 
Accede a las 
plataformas de 
enseñanza 
(campus virtual y 
otros) para recibir 
y enviar 
información 
3 5 4 5 4 3 4 4 4 3 








Web of Sciencies, 
etc. 
3 5 4 5 5 3 4 4 4 3 
20 1 70813348 






3 4 5 5 5 3 4 4 4 3 
   
Utiliza algún 
software para el 
procesamiento de 
datos de su 
trabajo de 
investigación 
3 4 5 5 4 3 4 4 4 4 
 
   
Utiliza 
aplicaciones en 
línea para la 
revisión de su 
trabajo de 
investigación 
4 4 5 5 5 3 4 4 4 4 
   
Recibe asesorías 
u orientación 
sobre su trabajo 
de investigación 
por medio de 
chat 
4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 
   
Participa en foros 
para intercambiar 
información 
3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 




de sus productos 
observables por 
medio de su 
campus virtual 
3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
   
Usa correos 
electrónicos para 
enviar y recibir 
información de su 
tema de 
investigación 
5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 













Responde a las 
preguntas hechas 
respecto a los 
conocimientos previos 
en metodología de 
investigación 
4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 
Trae consigo algunas 
ideas acerca sobre los 
temas posibles a 
investigar 
4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 
Antes de iniciar el 
curso, repasó algunos 
de los conceptos que 
se presentan en clase 
3 4 4 5 5 3 3 4 4 3 
Comparte 
experiencias de sus 
trabajos anteriores 
sobre la metodología 
de investigación con 
sus compañeros 
4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 
Relaciona los métodos 
y/o temas a tocar en 
la sesión de clase con 
sus experiencias de 
investigaciones 
anteriores 
4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 
Participa en las 
dinámicas de saberes 
previos de la 
metodología de 
investigación 




con la información 
nueva que se presenta 
en clases 
4 5 4 5 4 5 3 4 4 4 
Discute sus 
conocimientos previos 
con los conceptos 




4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 
Estructura su trabajo 
de investigación 
teniendo en cuenta 
sus experiencias y los 
nuevos conceptos 
aprendidos en la clase 
de MIC 
4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 
Genera trabajos de 
investigación 
conectando la 
información vertida en 
clase con lo que ya 
sabía previamente 
4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 
Compara sus nuevos 
aprendizajes con los 
anteriores, por 
ejemplo, por medio de 
preguntas 
4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 
 
Realiza ejercicios 
sobre la metodología 
de investigación 
durante clases 
5 4 5 4 5 4 4 4 4 3 
Plantea el problema 
de investigación, 
teniendo en cuenta 
los lineamientos 
mostrados en clase 
por el docente 
4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 
Elabora el marco 





5 4 5 4 4 4 3 3 4 3 
Propone el marco 




aprendidos en clase 
5 4 5 5 4 4 4 3 4 3 
Aplica y analiza los 
instrumentos 
aprendidos de 
recolección de datos 
5 5 4 4 4 4 4 3 4 3 
Elabora tablas y 
figuras, e interpreta 
con propiedad los 
resultados de su 
trabajo de 
investigación 
4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 
 
Expone, sustenta y 
defiende con 
propiedad su tesina, 
teniendo claro lo 
aprendido en clase de 
MIC 
5 5 5 5 4 3 4 3 4 3 
 
BASE DE DATOS DE LA MUESTRA 
 
N° Edad Sexo DNI
Usa una PC para 
facilitar el desarrollo 
de sus trabajos de 
Investigación 
Científica
Utiliza su PC para 
guardar archivos que 
permitan aprovechar 
mejor su clase de MIC
Hace uso de su celular 
en el desarrollo de su 
clase y/o elaboración 
de trabajos en aula
El uso de videos 
facilita el aprendizaje 
durante la clase de 
MIC
Examina el contenido 
de videos en casa para 
complementar su 
aprendizaje de MIC
Utiliza internet para 
obtener información 
sobre métodos de 
investigación 
científica
Utiliza páginas web 
para realizar sus 
investigaciones
Se asesora con otros 
investigadores a 
través de internet
Accede a las 
plataformas de 
enseñanza (campus 
virtual y otros) para 




en bases de datos de 
prestigio, por 
ejemplo: Scielo, 
Redalyc, Scopus, Web 
of Sciencies, etc.
Ingresa a la biblioteca 
virtual para descargar 
material especializado 
de consulta
Utiliza algún software 
para el procesamiento 
de datos de su trabajo 
de investigación
Utiliza aplicaciones en 
línea para la revisión 
de su trabajo de 
investigación
Recibe asesorías u 








y recomendaciones de 
sus productos 
observables por 




enviar y recibir 




para recibir asesoría 
en investigación
1 24 1 10698919 5 5 5 5 4 5 5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 5 5
2 25 1 43325750 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5
3 25 2 46878218 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4
4 23 1 48397918 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5
5 26 1 48550969 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5
6 20 2 70026013 3 4 4 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4
7 21 1 70065035 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
8 20 2 70480054 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
9 20 2 70494260 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
10 20 1 70813348 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
11 19 1 70850306 5 5 4 5 3 4 5 3 4 4 4 5 4 3 3 3 4 3
12 20 2 70987303 5 5 5 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4
13 21 2 71719067 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3
14 20 2 71756191 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4
15 20 2 71909855 5 5 4 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 3 4 4 5 3
16 19 2 72921574 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4
17 20 2 73013092 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
18 19 2 73035594 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5
19 19 2 73059481 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
20 19 2 73213047 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4
21 21 1 73449946 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4
22 20 2 73528528 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
23 20 2 73542198 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4
24 19 2 73820574 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4
25 20 2 73933583 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4
26 21 2 73937668 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5
27 21 2 73984676 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4
28 19 1 74054687 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4
29 19 2 74082159 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5
30 19 2 74094483 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4
31 19 1 74388088 5 4 4 5 5 5 5 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4
32 20 2 74565102 3 5 3 4 4 3 4 3 5 3 3 4 5 5 3 4 4 4
33 20 2 74913263 5 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 5 5 5
34 21 2 75439960 4 3 3 5 4 3 4 5 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4
35 19 2 75573236 5 4 4 3 4 4 3 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 4
36 21 1 72483596 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 4 5 3 5 4 5 3
37 19 1 72844084 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 4 5 4
38 20 2 72854053 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 4 5 4
39 20 2 75675173 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 3 5 4 5 4
40 20 2 75735444 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 4 5 4
41 20 2 75860916 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 4 3 5 4 5 4
42 19 2 76422022 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4
43 20 2 77298864 5 5 5 3 4 5 5 3 5 5 5 5 4 3 5 5 5 3
44 19 2 77378764 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 3
45 19 1 77565820 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3
46 19 2 77568075 5 5 5 3 3 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5
47 20 2 78292235 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 3 5 5 5 4
48 21 2 77205124 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3
49 19 2 71643369 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5
50 21 1 71663144 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5
 
 
Responde a las 
preguntas hechas 
respecto a los 
conocimientos previos 
en metodología de 
investigación
Trae consigo algunas 
ideas acerca sobre los 
temas posibles a 
investigar
Antes de iniciar el 
curso, repasó algunos 
de los conceptos que 
se presentan en clase
Comparte 
experiencias de sus 
trabajos anteriores 
sobre la metodología 
de investigación con 
sus compañeros
Relaciona los métodos 
y/o temas a tocar en la 
sesión de clase con 
sus experiencias de 
investigaciones 
anteriores
Participa en las 
dinámicas de saberes 





con la información 




con los conceptos 




Estructura su trabajo 
de investigación 
teniendo en cuenta 
sus experiencias y los 
nuevos conceptos 
aprendidos en la clase 
de MIC




en clase con lo que ya 
sabía previamente
Compara sus nuevos 
aprendizajes con los 
anteriores, por 
ejemplo, por medio 
de preguntas
Realiza ejercicios 
sobre la metodología 
de investigación 
durante clases
Plantea el problema 
de investigación, 
teniendo en cuenta 
los lineamientos 
mostrados en clase 
por el docente
Elabora el marco 





Propone el marco 









Elabora tablas y 
figuras, e interpreta 
con propiedad los 
resultados de su 
trabajo de 
investigación
Expone, sustenta y 
defiende con 
propiedad su tesina, 
teniendo claro lo 
aprendido en clase de 
MIC
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5
4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5
5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3
4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5
4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5
4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5
4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5
5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5
4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4
4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5
4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4
4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4
5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5
5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5
5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5
3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 5 3 4 4 4
3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4
4 4 4 4 3 4 5 3 5 5 3 4 4 4 3 4 3 5
4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 5 5 5 4
4 4 2 3 3 2 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 2 4
5 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5
5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
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